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Editorial
Continuen sent temps difícils, continua la crisi i fer realitat un projecte com el de publicar anualment 
una revista científica de les característiques de Paratge, sense perdre el rigor i qualitat que amb els anys 
s’han anat perfilant, segueix sent una tasca complicada. Però un any més es presenta Paratge 27, amb tota 
la seva riquesa i varietat de disciplines, en les que, certament, les investigacions genealògiques tenen un 
gran pes, però no s’obliden totes les altres àrees de coneixement que també emparem des de la Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) i altres àmbits 
del saber afins, com la paleografia, l’arxivística o la biblioteconomia.
Aquest ha estat també un any de celebració i canvis, ja que aquest curs 2013- 2014 la SCGHSVN ha 
celebrat el XXXè aniversari de la fundació de l’entitat i Paratge ha passat el relleu de la direcció i secretaria 
a un nou equip. Cal reconèixer que comencem amb molta il·lusió, però alhora amb un gran respecte per 
la responsabilitat que comporta assumir una publicació com aquesta. Sabem que cal continuar potenciant 
i donant a conèixer les nostres disciplines, moltes vegades menystingudes o considerades auxiliars, però 
que des d’aquí sempre hem volgut mostrar com a fonts d’investigació i eines de recerca complementàries 
per obtenir una visió més complerta del passat i així intentar entendre millor el present.
Prenem el relleu i amb això recordem els impulsos que van haver de fer els nostres antecessors per 
donar una nova imatge a Paratge, que des del doble número 20/21 va renovar el seu exterior, però sobretot 
va posar els fonaments per obtenir una edició de prestigi i rigorisitat en els seus articles, creant un consell 
de redacció i d’assessors experts. Però a més, volem continuar els seus passos i seguir millorant en tot el que 
anem publicant i mostra d’aquesta intenció és el que es recull en aquest nou número Paratge 27.
En ell s’ha continuat amb el mateix format, a on hi ha articles de recerques genealògiques familiars, 
històries d’importants monestirs, una nova entrega del diplomatari de Valldoreix amb les seves genealogies, 
estudis d’heràldica i migracions territorials d’occitans. A més, cal destacar un article sobre Ermengol Amill 
en el que investigadors de la Societat, a través de les dades recollides en la documentació inèdita que es-
tudien en el projecte de Monumenta Genealogica Cataloniae aporten noves dades que plantegen una 
revisió d’algunes afirmacions fins ara acceptades sobre la figura d’aquest destacat coronel de la Guerra de 
Successió. 
Pel que fa als estudis breus seguim oferint l’oportunitat d’endinsar-se en tresors i curiositats d’arxius i 
biblioteques de la nostra terra i en les ressenyes continuem centrant-nos en llibres relacionats amb les 
nostres disciplines que poden aportar noves visions i aspectes diferents de mostrar els resultats obtinguts 
d’una recerca genealògica familiar, per exemple.
Prosseguim amb la inclusió de treballs realitzats per investigadors de la pròpia SCGHSVN, però a 
cada publicació, tal com mostra el sumari d’aquesta edició, més investigadors aliens a l’entitat opten per 
presentar els seus treballs a Paratge, conformant així un corpus cada vegada més ampli d’autors que volen 
publicar en aquesta revista temàtica les seves aportacions. En el present número hi ha des d’investigadors 
catalans a estudiosos llatinoamericans passant per joves evocats a la recerca que tenen l’oportunitat de 
presentar les seves rigoroses investigacions.
Us convidem a endinsar-vos en aquesta nova publicació plena d’articles de qualitat i interdisciplinaris 
que de ben segur faran reflexionar als seus lectors.
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